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Introducción 
Los presupuestos de referencia ilustran cestas de bienes y ser-
vicios que se consideran indispensables para garantizar una 
participación social plena y satisfactoria. En los últimos años, 
mediante una colaboración internacional, se ha definido el cos-
te mínimo necesario para seguir una alimentación saludable 
y equilibrada en 26 países de la Unión Europea1. No obstante, 
estos costes no tuvieron en cuenta la sostenibilidad medioam-
biental. Siguiendo las alegaciones de las principales organiza-
ciones internacionales2, el consumo de alimentos representa 
uno de los  principales ejes que pueden contribuir a revertir la 
emergencia climática, así como la malnutrición en todas sus for-
mas3. Teniendo en cuenta que una correcta alimentación está 
condicionada por determinantes socioeconómicos como el pre-
cio4,5, resulta indispensable estudiar el coste una alimentación 
sostenible con el medioambiente para garantizar el acceso a 
toda la población para minimizar las desigualdades ya existen-
tes en nuestro entorno y finalmente alcanzar los objetivos inter-
nacionales.
Objetivos: el presente artículo pretende exponer la metodolo-
gía y determinación de una cesta de la alimentación sostenible 
y saludable desde diferentes niveles de adhesión para adultos 
en España.
Metodología
Este trabajo sigue los pasos propuestos por la EU Reference 
Budget Platform: (1) revisión de las guías de alimentación 
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saludable y sostenible y consulta con expertos; (2) traducción 
de las recomendaciones anteriores en una lista concreta de 
alimentos; (3) establecimiento de criterios para la selección 
de productos y lugar de adquisición; (4) evaluación de la 
aceptabilidad a través de grupos focales con ciudadanos de 
diferentes grupos socioeconómicos; (5) adaptación de la lista 
de alimentos según la información recogida en los grupos 
focales; (6) fijación de precios.
Resultados 
Con el fin de promover una alimentación sostenible a tra-
vés de todos los grupos socioeconómicos, se han propuesto 
2 niveles de sostenibilidad, de los cuales el menos restrictivo 
resulta incluso más económico que las recomendaciones de 
ingesta actuales. No obstante, a medida que se asciende en 
los niveles de sostenibilidad, el precio se incrementa parale-
lamente. 
Conclusiones
La cesta de la alimentación desde la perspectiva de los pre-
supuestos de referencia puede servir como una herramienta 
educativa que engloba las dimensiones de nutrición, económi-
ca y de sostenibilidad para una alimentación saludable, y como 
guía para definir estrategias alimentarias que cubran los tres 
pilares previamente mencionados. 
